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La gentrificación-turistización ejerce violencia sobre personas y comunidades urbanas y 
rurales. La memoria histórica es eficaz para reconocer y empoderar a las víctimas, 
capacitándolas, mediante una pedagogía democrática con un contenido científico y creativo, 
para subvertir los procesos y promover una cultura de paz. 
Descriptores: Memoria colectiva; Pedagogía histórica; Educación cívica; Exclusión social; 
Derechos sociales y económicos. 
 
The violent processes of Gentrification-touristization affect urban and rural people and 
communities. Historical memory is efficient for recognizing and empowering their victims, 
enabling them to change the situation through a democratic pedagogy with a scientific and 
creative content, promoting a culture of peace. 
Keywords: Collective memory; Educational history; Civic education; Social exclusion; 
Social and economic rights. 
Introducción 
La violencia de la gentrificación-turistización (desahucios, migraciones forzosas, suicidios, 
desarticulación de comunidades, etc.), afecta a personas y comunidades. La memoria histórica es 
eficaz reconociendo a sus víctimas, pero un enfoque paternalista que no las empodere incide en 
el conflicto, generando identidades excluyentes. Proponemos evitarlo diseñando unos talleres de 
memoria e historia que promuevan la cultura de paz. 
Fundamentación teórica 
Las lecturas post-coloniales de los Derechos Humanos (Ruiz-Giménez, 2018; De Sousa Santos, 
2002), analizan la violenta migración forzosa de personas y pueblos. Las políticas de 
gentrificación-turistización (Garnier, 2017) afectan al derecho a la vivienda, a la salud, a la 
intimidad y honra de la persona (Olivecrona, 1974), y al libre desarrollo de su personalidad, pues 
el domicilio también la constituye e influye en su hábitat, entorno, comunidades y relaciones 
(Asamblea General de la ONU, 1948: arts. 22, 25 y 12). Las personas son seres culturales, 
sociales, vulnerables, interdependientes, relacionales y en contexto: sus espacios vitales las 
constituyen (Butler, 2016; Merleau Ponty, 1968). Por eso la gentrificación supone una 
desarticulación de sus comunidades (Aznar Crespo, Ortiz y Aledo, 2018) y relaciones socio-
ecológicas (Murray Mas, 2016; Morell, 2018).  
Los barrios gentrificados sufren la despersonalización, alienación y el desalojo-desplazamiento 
de sus residentes, sustituyendo además sus modos de vida y relaciones por otros 
homogeneizadores, al servicio del capital. Ese colonialismo expulsa a las clases marginales frente 
a la pequeña burguesía intelectual (Schlichtman et al., 2017).  
La mercantilización de cuerpos, espacios y relaciones socio-ecológicas, imponiendo conductas 
neoliberales supone también el borrado de la memoria del proceso (Museo de los Desplazados) 
y la reescritura de la historia. La reconstrucción de las víctimas de una historia polifónica revela 
 
 




la relevancia de sus ecosistemas y comunidades, mientras las repara (Burke, 2010; Schulman, 
2013).  
Objetivos 
Fomentar una cultura de paz en ciudades gentrificadas-turistizadas requiere una formación en 
memoria histórica, transformando a las víctimas en “cuidadanas” (Rodríguez Ruiz, 2010; 
Sommer, 2014). Planificarla precisa:  
• Aplicar una pedagogía de democracia activa (Abril Hervás, 2015; Belavi y Murillo, 
2016) mediante tecnologías apropiables.  
• Capacitar al alumnado para reconstruir la memoria y reescribir la historia mediante 
comunidades emocionales-experienciales (Rosenwein, 2002, 2010). 
• Vincular a las personas y comunidades con su entorno, base de una vida buena 
(Riechmann, 2011). 
Método 
Frente a las historias mediáticas, la memoria es instrumento para los movimientos sociales 
(Impresiones, 2018) e institucional (Ayuntamiento de Madrid, 2017), apoyadas en la historia 
académica (Grupo Taller de Historia Social, UAM; Not Event Past). Conciencia a la sociedad, 
pero al omitir la participación ciudadana, no revierte las políticas gentrificadoras (Ure y Frost, 
2013).  
Una pedagogía democrática de agencia ciudadana y sus disensos (Belavi y Murillo, 2016; 
Carneros, Murillo y Moreno-Medina, 2018; Rancière, 2002, 2006) proporcionaría a la sociedad 
herramientas críticas (appropriated technologies, Schuler, 2008), coadyuvando a reparar el daño y 
a reconstruir relaciones en las nuevas condiciones socio-ecológicas.  
Diseñar talleres de interpretación de fuentes (escritas, imágenes, objetos, espacios) y aplicar 
narrativas históricas que activen la memoria, transformándola en historia y acción formaría a la 
ciudadanía en artesana de su pasado y maestra de su futuro. Alentaría el activismo cívico 
responsable, revirtiendo la historia mediática generadora de “autenticidades” e identidades 
excluyentes (Barthes, 2005), fuente de violencia social.  
La consciencia de pertenencia de comunidades experienciales (de identidad fluida), centrada en 
los cuerpos (Álvarez Cantalapiedra, 2017) imbricados en los espacios, conecta las vivencias 
personales y comunitarias, incitando a transformar determinadas dinámicas sociales en una 
dirección emancipadora.  
Resultados 
Diseñar unos talleres transdisciplinares que apliquen pedagogías democráticas formando en 
historia, urbanismo, ecología, corporalidades, interrelaciones, ética y filosofía del buen vivir para 










La planificación de dichos talleres transdisciplinares, su implementación y documentación del 
proceso permitirá valorar la adecuación de las metodologías para alcanzar los objetivos.  
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